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Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
Public Institutions
Research Institutions
3425 Clemson University 3,958 9,893,569 1,577 5,282,553 1,187 1,350,995 40 53,000 6,762 16,580,117
3448 U.S.C. - Columbia 5,930 14,793,215 1,165 3,826,533 2,217 1,592,816 191 253,075 9,503 20,465,639
3438 Medical University of S.C. 30 75,000 15 50,250 21 12,375 66 137,625
Sub-Total 9,918 24,761,784 2,757 9,159,336 3,425 2,956,186 231 306,075 0 0 16,331 37,183,381
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
3423 The Citadel 296 728,965 21 70,350 111 108,969 50 66,250 478 974,534
3451 Coastal Carolina University 1,019 2,545,000 59 197,650 439 283,937 195 255,328 1,712 3,281,914
3428 College of Charleston 2,226 5,553,538 451 1,504,819 584 629,532 78 103,350 3,339 7,791,239
9226 Francis Marion University 863 2,154,233 51 170,850 657 349,323 189 250,002 1,760 2,924,408
3435 Lander University 573 1,427,957 24 80,200 422 257,469 182 240,488 1,201 2,006,113
3446 South Carolina State Univ. 448 1,117,835 557 303,000 123 162,975 1,128 1,583,810
3449 U.S.C. - Aiken 813 2,027,763 37 121,531 256 243,586 171 226,575 1,277 2,619,455
3450 U.S.C. - Beaufort 141 351,530 3 10,050 59 71,198 37 49,025 240 481,803
6951 U.S.C. - Upstate 1,100 2,744,574 45 150,100 452 413,214 203 268,975 1,800 3,576,863
3456 Winthrop University 1,586 3,954,612 179 583,863 531 480,627 266 350,330 2,562 5,369,432
Sub-Total 9,065 22,606,007 870 2,889,413 4,068 3,140,854 1,494 1,973,297 0 0 15,497 30,609,570
Two Year Regional Campuses of U.S.C
3453 U.S.C. - Lancaster 256 630,579 58 57,542 277 186,214 591 874,336
3454 U.S.C. - Salkehatchie 142 351,043 44 39,666 273 160,482 459 551,191
12112 U.S.C. - Sumter 209 515,594 55 61,268 361 237,367 625 814,229
4927 U.S.C. - Union 65 159,378 21 19,860 213 121,023 299 300,261
Sub-Total 672 1,656,594 0 0 178 178,337 0 0 1,124 705,086 1,974 2,540,017
Technical Colleges
10056 Aiken Tech 72 114,840 266 106,150 730 569,285 1,068 790,275
3995 Central Carolina Tech 49 78,176 209 101,290 1,006 658,591 1,264 838,057
5363 Denmark Tech 20 24,880 123 110,675 194 138,321 337 273,876
3990 Florence-Darlington Tech 201 350,222 298 188,125 1,057 791,306 1,556 1,329,653
3991 Greenville Tech 539 970,763 699 639,220 4,810 3,473,450 6,048 5,083,433
4925 Horry-Georgetown Tech 219 335,528 287 178,908 1,663 1,191,774 2,169 1,706,210
3993 Midlands Tech 557 966,182 413 322,032 3,634 2,715,461 4,604 4,003,675
7602 Northeastern Tech 51 75,363 198 64,385 299 205,771 548 345,519
6815 Orangeburg-Calhoun Tech 104 174,000 445 100,125 814 539,872 1,363 813,997
3992 Piedmont Tech 165 277,752 338 176,516 1,770 1,162,640 2,273 1,616,907
3994 Spartanburg Community College 362 650,316 263 234,001 1,419 973,358 2,044 1,857,675
9910 Tech Coll. of the Low Country 17 28,400 89 41,876 713 459,231 819 529,507
4926 Tri-County Tech 671 1,087,281 297 149,250 1,503 1,154,089 2,471 2,390,620
4920 Trident Tech 227 392,133 610 566,122 4,259 3,269,574 5,096 4,227,829
9322 Williamsburg Tech 10 15,770 10 15,770
3996 York Tech 247 430,458 105 100721 1,080 827,081 1,432 1,358,261
Sub-Total 3,511 5,972,065 0 0 4,640 3,079,396 0 0 24,951 18,129,803 33,102 27,181,263
Sub Total Public Institutions 23,166 54,996,449 3,627 12,048,749 12,311 9,354,773 1,725 2,279,372 26,075 18,834,889 66,904 97,514,231
Independent Institutions*
Four Year Institutions
3417 Allen University 26 65,000 157 31,971 3 3,975 186 100,946
3418 Anderson College 300 750,000 60 201,000 826 156,839 61 80,825 1,247 1,188,664
3420 Benedict College 155 387,500 816 166,726 21 27,675 992 581,901
3421 Bob Jones University 342 849,000 50 167,500 34 45,050 426 1,061,550
3419 Charleston Southern University 469 1,171,875 29 97,126 1,221 248,818 106 140,450 1,825 1,658,269
3424 Claflin University 379 947,500 4 13,400 1,149 225,931 48 63,600 1,580 1,250,431
3427 Coker College 83 196,250 687 112,842 770 309,092
3430 Columbia College 278 695,000 40 134,000 613 903,473 52 68,900 983 1,801,373
3429 Columbia International Univ. 64 160,000 7 23,450 118 23,916 7 9,275 196 216,641
3431 Converse College 199 497,500 49 160,757 320 58,363 15 19,875 583 736,495
3432 Erskine College 190 475,000 58 194,300 315 64,266 20 26,500 583 760,066
3434 Furman University 246 461,250 342 859,446 478 72,678 3 2,982 1,069 1,396,356
3436 Limestone College 166 414,700 2 6,700 855 87,254 24 31,800 1,047 540,454
3439 Morris College 38 85,504 505 101,254 17 22,525 560 209,283
3440 Newberry College 217 540,087 10 33,500 511 103,492 41 54,325 779 731,404
3441 North Greenville College 525 1,311,500 63 211,050 990 200,155 108 143,100 1,686 1,865,805
3445 Presbyterian College 295 737,500 150 502,200 475 95,121 44 58,300 964 1,393,121
4922 South University 5 8,335 5 8,335
3422 Southern Wesleyan University 111 277,500 9 30,150 650 76,004 29 38,425 799 422,079
3455 Voorhees College 21 52,500 174 35,746 5 6,625 200 94,871
3457 Wofford College 357 892,500 244 811,330 465 103,553 14 18,550 1,080 1,825,933
Sub-Total 4,466 10,976,001 1,117 3,445,909 11,325 2,868,402 652 862,757 0 0 17,560 18,153,069
Two-Year Independent Institutions
3447 Spartanburg Methodist College 308 759,060 333 329,075 641 1,088,135
Sub-Total 308 759,060 0 0 511 100,992 0 0 333 329,075 1,152 1,189,127
Sub Total Independent Institutions 4,774 11,735,061 1,117 3,445,909 11,836 2,969,394 652 862,757 333 329,075 18,712 19,342,196
Grand Total 27,940 66,731,510 4,744 15,494,658 24,147 12,324,167 2,377 3,142,129 26,408 19,163,964 85,616 116,856,427
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